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EÜ la presentación tipegráfica 
áe «n libro figura en primera lí 
oea la impresión, pero el título, 
el ornamento y las ilustraciones 
son también importantes para el 
coníunto. El título es el heraldo 
del libro y debe encerrar en sí el 
contenido con lógica brevedad. 
$o todos los autores tienen en 
cuenta este requisito y por tanto 
no pueden formularse reglas fijas 
y determinadas; ei problema de 
ja impresión del tílu'o no pue-
de resolverse exclusivamente de 
acuerdo con normas puramente 
externas, sino también espiritua-
les, derivadas de su índole pecu-
culiar. Se pueden colocar el títu-
lo y el nombre del íiutor en la 
primera página, sencillamente y 
sin ornamentos, en negro o en 
color; también se pueden rodear, 
como en los libros del Renací 
miento, de orfes más o menos 
com plicadas. En los libros alema^ 
nes, por lo general y en nuestros 
tiempos, a toda ilustración en el 
título. 
En las impresiones de calidad 
es frecuente otra vez la introduc-
ción de iniciales ornamentales, en 
color, pintadas a mano, o negras, 
en ar tística ejecución, o también 
en grabados sebre madera o al 
agua fuerte con escenas figura-
das, siempre con la tendencia de 
establecer una relación armónica 
entre el complemento gráfico y 
las letras. Se ha introducido ade-
más con relativa frecuencia el ar-
te de las viñetas en el ornamento 
de los libres, tal como se practi-
caba con extraordinario éxito en 
Francia, en el siglo X V I I I . 
En cuanto a las ilustraciones, 
cabe preguntarse si el artista de* 
be limitarse a glosar con sus di-
. bujes el texto, ateniéndose exac-
tamente al contenido de la obra, 
o si puede parafrasearlo a su gus-
to. La respuesta a tal pregunta 
parece muy clara: el artista grá-
fico debe proceder según el con-
tenido del libro, tomándolo como 
punto de partida, mas luego pue-
de obrar con libérrima voluntad 
como lo exige la esencia del arte. 
Otra cuestión es aún de mayor 
impcitsncia: ¿no contribuyen las 
ilustraciones a desviar la atención 
del lector del contenido del libro, 
solicitando su interés en. rumbo 
diverso? No son los libros ilustra-
dos obras ai tísticas de dos aspec-
tos. 
El progreso cultural del arte del 
Jibro se advierte también en el ar-
resucitado de ia encuadema-
ción. Existen hoy en Alemania 
eacuaderDadores excelentes, tan-
para las encuademaciones de 
"i0, cemo para las comentes. 
En fie ¡as macetas de a Iba haca asomas 
la viva y ardieníc. flor de tus sonrisas; 
y como emhiiagadas pot tantos aromas 
temblando en tus labios se dueimen ¡as htisas. 
Cantando entie dientes ei espejo tomas 
y tu tenebrosa cabellera a i isas, 
mientras arrul lándose, dos blancas palomas 
ai lastran sus alas sobie las comisas. 
Entre los encajes con que te lecamas 
se va deshojando una rosa roja, 
poco a poco, en lentas lágr imas de llamas... 
Y a mis ansias djgo, de amargura lleno: 
—¡Oh, quién fuet a esa flor que se deshoja, 
para desangtarse de amor en su seno! 
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de los tejados... paseaba a me-
nudo por la plazi mayor seme-
jan te a un ataúd custodiado por 
frailes dominicos en dos largas 
amoroso halago y entregaba su 
corazón ál héroe que eh lucha, 
desigual sabía vencer a los ene-
migos y poner a sus plantas, díg-
hileras a los flancos y donde se | no troíeo de la gesta, las vendas, 
lidiaban, ur a vez al año, en las1 que cubrían sus ojos, 
fiestas, dos bravos toracos por los! Un tierno idilio iba poniendo 
mezes valerosos. Llegaba a las en contacto las almas y nada se 
orillas de un no muy caudaloso! oponía ya a la salutificación de su 
río que lamía los muros de la ; unión. L i gó el 1940 y la anegan-
ciudad y se lamentaba de que fue-1 te belleza que surgiera de escom-
En este punto se armonizan los j Cuento de amo; 
conocimientos técnicos con ios 
sentimientos estéticos y artísti-
cos. La base será siempre ei tra-
bajo manual, pero el artista dé 
encuademaciones sabe ponerlo a 
la altura del ai te elevado. 
Los bibliófilos peritos alemanes 
se dedican principalmente, a los 
ejemplares de tiradas especiales, 
en r úinero reducido, impresos en. 
buen papel y encuadernados en 
cuero más fino, estas tiradas tu-
vieron en todo tiempo justifica-
ción. Los bibliófilos prefieren ade-
más los ejemplares especiales de 
las prensas alemanas, sean estas 
«prensas paiticulares», «prensas 
de aficionados», «impresiones a 
mano», o «impresiones privadas», 
«comunidades de trabajo» o de 
otras denominaciones. 
Si Cobden Sanderson hubiera 
escrito ayer su célebre tratado so-
bre el «ideal beck», habría podi-
do, al mencionar el auge sorpren-
dente del arte de la imprenta, es-
pecialmente en el libro puramen 
te tipográfico, referirse también a 
Alemania. Alemania fué el pri-
mer país en que la nueva genera-
ción de editores se reunió en coó 
perativas, estimándose como ad-
ministradores del gusto, traba-
jando en común con las fundicio-
nes de letras, con las imprentas, 
con los fabricantes de papel y con 
los artistas de encuademaciones. 
En esta labor no predominó lo be-
llo, sino la unidad de estilo que 
da a cada libro un carácter deter-
minado. De esta manera se con-
siguió prctíucir impusiones se-
lectas, cuyas iniciativas laborío 
sas, pero siempre creadoras, in-
flluyen naturalmente en el pre-
cio» ediciones populares econó-
micas me de lo. De esta manera, 
los libros «corrientes» son una 
fuente eficaz de energía que ac-
Relato simbólico 
Gentilísima lectora; lector: Te 
supongo insomne y desocupado, 
quizá cansado de la diaria labor y 
quiero entretenertenarrándote un 
viejo cüento de amores. No es 
producto neto de mi imaginación 
sino página vivida en la historia 
de un pueblo. Si entre líneas sa-
bes leer, reconocerás enseguida 
los personajes de mi trama y po-
drás señalarlos sin temor a equi-
bros y muertes, se entregó para 
siempre pagando con su amor, el 
amor del caballero. 
FRANCISCO I B A Ñ E Z . 
ÍJOBÍERNO CIVIL 
jse a enriquecer otras tierras el 
agua aquella, mientras el pueblo 
I moría de sed o se cebaban en él 
I las plagas y epidemias más crue-
[ les. 
I Tanto contempló y pensó en la 
' enviad que le vio nacer, que en 
los linderos de la juventud, se^ 
produjo en el cerebro de nuestro j 
héroe un fenómeno extraño. Vió 
que desaparecían viejas murallas, \ 
que se arrasaban casas, que el | 
pueblo, cansado de clamar, mo-' 
ría, y que de toda esta hecatom-
be, de esta desolación, de entre. 
las ruinas, surgía una luz brillan- gobernador den losé García Gue^ 
Hablando con el s e ñ o r 
gobernador 
j Este mediodía, al hacer como 
i de costumbre información en este 
; Centro, nos ha recibido el señor 
vecarte. Léeme atento, si así te tísima que nimbaba una arrogan-
place, pero antes cierra los ojos te figura de mujer. Era el alma 
para que la velocidad de la carre- ¿le la ciudad. 
ra que vamos a iniciar á través j Absort0í atónito, contemplaba | 
del tiempo no te produzca vértigo 5 el prcdigi0) el milagro. Y desde 
y montado en la grupa del robus-1 acmel punto> se juló ante su con. 
to y piafante Pegaso de la imagi* | 
nación llegarás muy pronto a l ' 
año de Gracia de 1940, en el que 
situaremos el final del relato que5 
voy haciéndote y cuyo desarrollo ! 
se extiende a partir de los prime-1 
ros afios de este siglo. 
ciencia, no descansar hasta alean-
Figúrate que estamos en una 
de esas tertulias que se forman 
en los pueblos grandes y ciudades 
tranquilas durante el invierno, y 
que, cansados de jugar aprendas, 
de hacer chistes y de murmurar 
un poquito de los ausentes, em-
pezamos a contar cuentos y que 
he sido yo el primero en hablar. 
Y como n^da seduce tanto ala 
juventud como el amor, he aquí 
per qué mi cueiito de esta noche, 
na ira una victoria conseguida a 
fuerza de tesón y cariño. 
En una antiquísima ciudadeuyos 
moradert s habían facilitado a Aní-
bal el pretexto para declarar H 
guerra a Sagunto y destruirla, na-
ció a fines del pasado siglo y en el 
seno de una aristocrática familia 
un niño que fué bautizado con el 
zar el amor de aquella dama, que 
i en sueños le venía acariciando 
desde la niñez, y había encendido 
en su corazón el fuego de una 
pasión violentísima. 
Trabajó para destacar su nom-
bre del vulgo; estudió una brU 
Uantísima carrera y en posesión 
del preciado título, volvió a la 
presencia de la n o v i a soñada. 
Entonces con sorpresa inaudita 
comprendió que durante su au-
sencia, algareros aventureros ha-
b i a n levantado entre él y la 
amada una muralla infranqueable 
de recelos, para impedir que, con 
generosidad suicida, arrancase las 
cadenas que la impedían volar 
hacia el progreso. Creyó perdida 
! para siempre la bella ilusión de 
i su vida, que eran muchos los in-
senas. 
tüa en el gusto de numerosas per-: nombre de José. La infancia de 
• este niño, criado en el regalo, pa-
A BRAUN Í 50 fé^> contemplando los viejos 
monumentos de piedras milena-
rias que imprimían a la ciudad un 
carácter legendario. Miraba las 
torres de las iglesias; los escudos 
y blasones de las casonas; las ca-
VISADO 10R LA CENSURA rirtides - gárgo.-as y artesonados 
Berlín, julio 1930, 
ESTE NÚMERO H A SIDO 
teresados en piolongar el letargo 
de la princesa en beneficio pro-
pio, pero en el amor y en la tena-
cidad baturra que impregnaban 
su alma, encontró la fuerza para 
luchar y vencer. Habló en reu-
niones públicas, calmó la sed de 
la ciudad y arrebató a la muerte 
sus presas infantiles; por si era 
peco, de las altas esferas políticas 
donde se desenvolvía, prodigaban 
beneficios que hermoseaba pa-
seos y unían pueblos con las fé-
rreas paralelas del tren.^ 
La amada no era insensible al 
rrero a los periodistas, facilitán-
donos algunas noticias y mani-
festándonos había tranquilidad en 
toda la provincia. 
Aprovechando estos momentos-
estuvimos departiendo con nues-
tra prinura autoridad civil , quien 
con su amabilidad de siempre y 
simpatía nativa, nos enteró dé 
cosas interesantes para Teruel. 
Entre éstas, que había confe-
renciado con su íntimo amigo el 
excelentísimo señor ministro de 
Gracia y Justicia don José Estra-
da y que le había reiterado el lle-
var a cabo las promesas que hizo 
en su reciente visita a nuestra 
población a la que consideraba 
como su segunda patria chica. 
Que el señor ministro se ocu-
paba del envío de guarnición a 
nuestro Cuartel y que para ello 
había hablado ya varias veces 
con el señor presidente del Con-
sejo de ministros y con el gene-
ral Goded. 
Que también el señor Estrada, 
y esto de competencia de su de-
partamento, se ocupaba de resoL 
ver los expedientes de arreglo de 
iglesias que se encontraban en 
el Ministerio. A tal efecto, el se-
ñor gobernador había recabado 
del Obispado, una relación de las 
iglesias que má* urgentemente 
necesitasen reparaciones. 
Y respecto a la Audiencia, es-
peraba las aportaciones del Ayun-
tamiento y Diputación, pues el 
señor Estrada, probablemente^ 
aumentaría el tanto por ciento 
ofrecido. Y caso de no poder i r 
(eominúa en la 8.a plana) 
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V A L E N C I A 
La repoblación de 
los bosques 
i i 
L O Q U E S E H A C E E N 
L A S H ü R D E S 
Antes se ha citado la repobla-
ción de Las Hurdes, esa región 
española hasta h ice poco aislada 
y sin vías de comunicación, con ' 
un problema que es el de toda re-
gión o comarca que, teniendo co-
mo único medio de vida el bos-
que, sus habitantes no pueden vi-
v i r en ella porque la ignorancia, 
la desidia y el incendio lo han lin-
cho desaparecer. 
La única solución que se ofrece 
a Las Hurdes, y afortunadamente 
así se ha reconocido, es la repo-
blación forestal. El terreno y sus 
mismos habitantes no son tan 
malos eomo se ha dicho. En Es-
paña, en menores extensiones, 
hay muchas <Hurdes>. 
Montañas de no muy fuertes 
laderas, cubiertas en su mayoría 
de monte bajo en el que]|dominan 
el madroño y los brezos de bas-
tante altura que no dejan crecer 
casi el pasto. Junto a las reunio-
nes de agua, unas alquerías mise-
rables, de un carácter de rustici-
dad asombroso, con unos pedazos 
de tierra destinados a huertos y 
olivares. Unas gentes mal alimen-
tadas y con paludismo, en hic i -
namiento de familias y ganados, 
miserables, vivían una vida aún 
más miserable. Así era la región 
de Las Hurdes hace años. Ahora 
se han construido por el Patrona-
to de Las Hurdes unas factorías 
para escuelas y viviendas de los 
maestros, médicos, farmacéuti-
ticos y Guardia civil; pero, a mi 
juicio, equivocadamente se hacen 
las obras por contrata, en lugar 
de hacerlas por administración. 
Por este sistema se hubieran podi-
do emplear en las obras a los mis-
mos Hurdanos, enseñándoles a 
construir casas, que buena falta 
les hacen, y al mismo tiempo, aua 
costando mas dinero, se les hu-
biera entregrado, a cambio de su 
trabajo unas pesetas de jornales 
A Í V Ü N C I O 
Banco de España 
T È K ü E L 
E n cumpliinieuto de R . O. 
del Ministerio de Hacienda 
fecha 1(5 del corriente, el 
Consejo general delBanco de 
España ha acordado elevar 
el medio por ciento en el ti 
po de descuento e interés 
que rige para cada una de 
las operacione con el mis-
ino. 
Teruel 18 de jul:o de 1930. 
El Secretario 
R SANZ. 
de Muabie 
Cai lc úz 5an Prancisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS cS 
' " SE S, PRECIOS Y CONDICIONES, 
SENGÍLLÍZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SiN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Corredor con aparador, mesa automática j 
seis sillas ta 
Juan Sanz 
18 julio ele 
Affann 
Nombramiento 
de jueces y fiscales 
mimicipales 
que les hubieran servido para 
mejor sostener sus necesidades, 
mejorando su vida. 
Las obras hechis por contrata, 
sin duda se habrán realizado más 
rápidamente, aunque no más só-
lidamente; pero han tenido el in-
conveniente de que bastantes 
obreros, la mayoría, por no decir 
la totalidad, de ios empleados por 
los contratistas, han sido de otras 
regiones —especialmente portu-
gueses—. Construidas ya las fac-
torías, las escuetas y las iglesias, 
terminados los caminos foresta-
les, al emprenderse la repobla-
ción arbórea empezirá la verda-
dera colonización de los hurda-
nos, pues es de esperar que en to-
dos los trabajos forestales se em-
plearán los obreros de Las Hur-
des y, poco a poco, entregándoles 
ahora jornales y el día de mañana 
poniendo en exalotaciói las ma-
sas de bosques .creadas y estable-
ciendo industrias —quizá la resi-
nera, porque la repoblación con el 
pino pinarster se da allí espléndi-
damente—, se habrá transforma-
do la región, creando una riqueza 
permanente. 
I A l recorrer Las Hurdes por pri-
mera vez me sorprendió encona 
trar algunos pinares restos de r i -
queza pasada qu^ antiguamente 
habían sido resinados. Con el 
tiempo, al no ver la utilidad de 
los bos, seguramente los mismos 
hurdanos les pegaron fuego, de-
sapareciendo los árboles. Gracias 
ala labor cultural realizada por 
el maestro sefUr Maldonado, di-
rector de la Misión Pedagógica de 
Las Hurdes, en favor de la repo-
blación, iniciándola con los mis-
mos alumnos de las escuelas, aho-
ra al emprender el Real Potrona-
to la de las 37.500 h cetáreas, ha 
I encontrado ambiente favorable 
¡ para ella. Elocuente prueba que 
demuestra que la enseñarzi , la 
cultura y la educación son la ba-
se de todos los problema econó-
micos sociales. 
JAIME BARRACHINA. 
Ayudante de Montes. 
500 pesetas. 
T E R U E L San Francisco 2 . 
teles, y suplente, Esteban Pérez 
Lázaro. 
Fortanete,—Juez, Emilio Ezpe-
reta Zoera; suplente, Juan Z lera 
Ponz; fiscal, Bartolomé Ariño Fe-
rrer, y suplente, Gregorio D iu -
dén Monzón. 
Fuenferrada. — íuez, T o m á s 
Sancho Pérez; suplente, Gregorio 
Lázaro Blasco; fiscal, Nicanor 
Gracia Simón, y suplente, Juan 
Francisco Sebastián Yuste. 
Gargallo.—Juez, fosé Serrano 
Minguíllón; suplente. Primo Ro-
yo Navarro; fiscal, Francisco Lis-
bona López, y suplente, Juan Ló-
pez Lisbona. 
G )dos, 
Nicanor Villalta tiene firmadas 
hasta fin de temporada las corri-
das siguientes: 
JuUo.-'iO, Cádiz; 25, Tudela; 
uez, Juan Francisco 27, Santander. 
Roche Este van; suplente, Pablo I Agosto.—3, Coruña; 6, Ceuta; 
Fraj fimeno; fiscal, Damián Ble- 10, Huesca; 1.5, San S íbastián; 17, 
sa Ric irte, y suplente, Miguel 18 y 19, Bilbao; 24, Almena; l | 
Martín Hernando. Almagro; 28, Tarazona; 31, Sao 
Hinojosa de ¡arque.—Juez, Juan j Sebastián. 
Bernaite Hinojo; suplente, Ma-j Septiembre.-3, Mérida; 7, Sas 
nuel Domingo Aragüite; fiscal, jSebastián; 12, Salamanca; U, 
Oviedo; 21, Salamanca; 22, Valla-
dolid; 23, Logroño: 28, Valla-
dolid. 
Octubre.-3, Soria; 5, Madrid; 
13 y 14, Zaragoza; 15, Guadalaji1 
ra; 17, Zaragoza; 22, Jaén. 
Nuestro paisano lleva toreadas 
16 corridas. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
M O N T A L E A N 
Corbatón.—Juez, Andrés Parri-
lla Perea; suplente, Manuel Mar-
zo S.íbastián; fiscal, Antonio Si-
món Marco, y suplente, Genero-
so Clos Jaulín. 
Cervera del Rincón.—Juez, Pe-
dro Galindo Sánch:z; suplente, 
Emilio Galindo Pandos; fue al, 
Sebastián Marzo S ingü isa, y su-
plente, Rafael G )mez Estevan. 
Cortes de Aragón.—Juez, To-
más del Val Lahoz; suplente, Pe-
dro Manuel Calzida Pastor; fis-
cal, Simón Gracia Pastor, y su-
plente, Cruz Pastor Val. 
Cosa.—Juez. Juan limeño Ro-
yo; suplente, Francisco Blasco 
Fabra; fiscaUCelestñio Polo Abad 
y suplente, Víctor Blasco Rab i -
naque. 
Cobatillas. — Juez, Ramón V i -
llarroya Escuín; suplente, Jaime 
Sánchez Vicente; fiscal, Rimiro 
Escuín Sancho, y suplente, Este-
ban López Izquierdo. 
Cuevas de Portalrubio.—Juez, 
Manuel Latorre Blasco; suplente, 
Pedro Blasco Tío; fiscal, Francis-
co Tirado Campos, y suplente, 
Manuel Valero G xlea. 
Cuevas de Almudén. — Juez, 
Blas Villar roya Lahoz; suplente, 
Juan Dalmau Pérez; fiscal, Pas-
cual Navarro García, y suplente, 
Angel Valero Navarro, 
Crivillén. — Juez, Felipe Sancho 
Tello; suplente, José Maria Co-
mas Vinaja; fiscal, Miguel Lice-
na Tello, y suplente, Angel Vitu-
r i Herrero, 
Ejulve. — Juez, Rafael Català 
Cerczuela; suplente, José Pascual 
Pascual: fiscal, Inocencio Gascón 
Pascual, y íosé Moliner B rumos. 
Escucha.—Juez, Serafín Palo-
mar Rubio; suplente, Angel Mar-
tín Sanz; fiscal, Pedro Aranda 
Martín, y suplente, Tiburcio Mar-
co Fandòs. 
Estercuel.- juez, Silvestre Mu-
ñoz Sesén; suplente, Julio Artigas i 
Serrano; fiscal, Anselmo 01iete| 
Azuara, y suplente, Liborio de 
Gracia Expósito. 
Fonfr ía . - Iuez, Domingo Pérez ^ B 0 N 0 S ¥W£> C0CHE LU-
Lázaro; suplente, Martin Bernad J0 A PRECIOS ECONÓMICOS 
Zaralaya; fiscal, P^dro Nuez Mar- Salvador , 32 . Te lé fono 112 
ECOS 
T A U R I N O S 
La Asociación de Matadores de 
Toros y Novillos ha puesto el m 
to ala plaza de Lima por (lejar 
incumplido un contrato con Ma. 
riano Rodríguez. 
Agustín Conchez Muñoz, y su-
plente, Nicolás Calvo Sancho. 
Hoz de la Vieja.—Juez, Anto-
nio Lahoz Colás; suplente, Da-
niel Palacios Huete; fiscal, Ma-
nuel Final Estevan, y suplente, 
Pelegrín Lahoz Polo. 
Huesa del Común.—Juez, José 
María Latorre Navarro; suplente, 
José María Latorre Singüenza; 
fiscal, Miguel Alcaine Romance, 
y suplente, José Bernal Romance. 
Jarque de !á Val.—Juez, Felipe 
escorihuela Vadal; suplente Fran-
cisco Navarro Saura; fiscal, Juan 
Francisco Ferrer Español, y su-
plente, Antonio Escorihuela Va-
dal. 
{Continuará este partid o.) 
T e m p € r a í it r a 
Datoa reicogides tñ k Estación Me-
e orológica de eata .capital;: : 
Máxima de ayer, 28 grados. 
Mínima de hoy, Í4'3. 
Viento rein¡wte, W, 
Presión atmosférica^ S82 4. 
Recorrido de! mníoi 8Í5 kilómetros. 
Hatos de alquiler 
M A N U E L C I V E R A 
He aquí las corridas de Gijón: 
10 de agosto. —Novillos de Pé' 
rez Padilla para Carnicerito de 
Méjico y Luciano Contreras. 
15. —Toros dé Aleas para Mar-
cial Lalanda, Gitanillo de Tríaitf 
y Manolo Bienvenida. 
16. — Ganado de Aíbaserrada 
para Márquez, Marcial y Barred 
17. -Reses de Veragua 
Chicuelo, Bienvenida y Amor^  
El exganadero Angel R i ' ^ 
ha quedado en arriendo para CIB 
co ¿.ños la plaza de Zamora, 
sando dar el 1,1 de septieit^ 
una corrida a base de Marcial) 
Bienvenida. 
El rejoneador Nuncio y 
tadores Márquez, Marcial y ^ 
nillo de Triana lidiarán 
de doña Carmen de Federico 
la corrida ^e la Prensa de 
Sebastián. 
Cayetano sustituye el d0 ^ 
a Torón en la coirida a ^ 06..^ 
de b Prensa de Cádiz. Estai 
a Saturio a los Tribunales 4 
metía a no 
t&f„ 
en A n ^ 
>ÜETIÍ¿0' 
en una cláusula Torón se co • . 
-  ndalw 
hasta el 20 de fulío 
Con metivo *d 
para pasar la temí 
en esta poblaciór 
e hijos adoptiv 
¿octor don Enrii 
ñora espesa, el 
distinciones, se 
14 del corriente 
la noche, frente 
señores con el fi 
poner de mattffíí 
gquí se les quier 
En años antei 
ron efctos actos, 
rencia éste de ac 
entusiasmo sube 
jna del agradecí 
vez con más int< 
No voy a pre 
brillante crónicí 
las suficientas 
ello, pero si un£ 
cálido y sincero 
Las coplas y d 
ción y bienveni¿ 
táneamente nad 
dicen y cónfirm 
te cuanto pudie; 
más diestra. 
La orquesta d 
cuerda, dió pri: 
dos bonitas piez 
y a los acorde* 
brillantemente 
cionados, se ca 
voz las coplas 
.otras: 
Esta rcddallí 
del pueblo de I 
«que ha venido 2 
en ostos gratos 
La operaci 
que don Enri 
tuvo a este pi 
bajo una inte 
Afortunadí 
que tiene poi 
si cirujano rr 
que hay en t 
No es solai 
lo que os disi 
también la b 
vuestros méi 
Son tan in: 
los que hacé 
que a mucho 
Cubéis salva 
A doña Jul 
la higiene y i 
iantes este p 
Üecho ana a 
tfoa vez ten 
W fué muy i 
^ público se e 
la figura < 
íambrino -Ma! 
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U N P U E B L O A 3 R A D E C I D O 
Ifambra tributa homenaje de gratitud al sabio y em 
doctor don Enrique López 
y a su bondadosa esposa doña Julia 
ente 
N O S 
Matadores de 
puesto el m 
ma por dejar 
trato conMa, 
iene firmadas 
ada las corri. 
; 25, Tudela; 
ñs; 6, Ceuta; 
S íbastián; I/ 
Almería; m 
»zona; 31, Sai 
Víérida; 7, SÍ 
ilamanca; 14, 
nca; 22, Valla-
.o; 28, Valía-
la; 5, Madrid; 
15, Guadalaja-
l, Jaén, 
lleva toreadas 
das de Gijón: 
ovillos de Pé1 
^arnicerito de 
"ontreras. 
.leas para Mar-
nillo de Triana 
ida. 
e Aibaserrada 
rcial y Barrera. 
Veragua 
ida y Amorós. 
Angel Rivfsséj 
•iendopara c| 
e Zamora, 
de septie* 
¡e deMarcial)| 
unció y los H 
Marcial y G$ 
idiarán ^oa> 
de Federico^ 
Prensa de ^ 
aye el dot 
ádiz. Estail^ 
ir en A n d ^ 
)QÜETII¿0' 
Con mctivo *de haber llegado 
para pasar la temporada de verano 
en esta población, los protectores 
e hijos adoptivos de la misma 
doctor don Enrique López y se-
ñora espesa, el putblo todo, sin 
distinciones, se congregó el día 
14 del corriente mes a las diez de 
la noche, frente a la casa de estos 
señores con el fin de saludarles y 
poner de manifiesto lo mucho que 
gqní se les quiere. 
En años anteriores se efectua-
ron eVtos actos, y tan sólo se dife-
rencia éste de aquéllos, en que el 
entusiasmo sube de punto; la lla-
ma del agradecimiento arde cada 
vez con más intensidad. 
No voy a pretender hacer una 
brillante crónica, pues carezco de 
las suficientas condiciones para 
ello, pero si una reseña del acto 
cálido y sincero en extremo. 
Las coplas y discurso de saluta-
ción y bienvenida, que son expon-
táneamente nadidos del pueblo, 
dicen y confirman elocuentemen-
te cuanto pudiese decir la pluma 
más diestra. 
La orquesta de instrumentos de 
cuerda, dió principio ejecutando 
dos bonitas piezas; seguidamente 
y a los acordes de nuestra jota, 
brillantemente ejecutada por afi-
cionados, se cantaron con buena 
voz las coplas siguientes, entre 
aotras: 
Esta roddalla es la voz 
del pueblo de Alfambra en pleno 
«que ha venido a saludarlos 
en osíos gratos momentos. 
La operación arriesgada 
que don Enrique sufrió 
tuvo a este pueblo unos días 
bajo una intensa emoción. 
Afortunado este pueblo 
que tiene por protector 
s\ cirujano más noble 
que hay en toda la Nación. 
No es solamente la ciencia 
lo que os distingue y ensalza 
también la benevolencia 
vuestros méritos realza. 
Son tan inmensos prodigios 
los que hacéis en cirugía i 
que a muchos hijos de Alfambra | 
iubéfs salvado la vida. 
A doña Julia debemos 
la higiene y comodidad; 
jantes este pueblo estaba 
fcecho ana calamidad! 
Una vez terminada la serenata, 
W fué muy aplaudida, de en t i e 
^ público se elevó sobre una si-
«a, la figura del culto joven al-
laiabriEo Martin Crespo, cayo 
»o«Bbre merece especial menciéE 
por ser el más distinguido en este 
acto; el cual con gran facilidad y 
elocuencia pronunció el siguiente 
discurso: 
Ilustre señora e insigne doctor: 
El sencillo homenaje que de 
vez en cuando os tributa el pue-
blo de Alfambra, no significaría 
nada comparándolo con los gran> 
des favores que de vos tiene recí 
bidos esta villa, si no latiera en 
su fondo la expresión viva y cari 
fíosa del que ofrece y da lo que 
puede y a su modo. 
A medida que el tiempo va pa-
sando la civilización y el progre-
so avar zan, a veces inconsciente-
mente, y así los ptieblos que van 
adquiriendo una sana cultura re-
conocen cada vez mejor el valor 
y la bondad de sus protectores. 
Esta sencilla, pero grande ma-
nifestación, es fiel reflejo del ca-
riño que con gran fervor os pro-
fesa el pueblo de Alfambra que 
con tanta alegría viene hoy a re^ 
cibiros. 
Por falta de cultura y educación 
hay veces que, dejándonos domi-
nar por el eg-císmo y los odios 
personales, (cualidades éstas pro-
pias de los pueblos más desgra-
ciados) ponemos un antifaz a los 
impulsos de bondad y nobleza de 
nuestras almas y nos inclinamos 
a realizar actos impropios e in 
dignos de hombres agradecidos; 
pero cuando como esta vez hace-
mos que prevalezca la dignidad 
de hombre ante las mezquindades 
y viles sentimientos, cedemos, 
como ahora, con plena satisfac-
ción algo de nuestros derechos 
para demostrar nuestro agradeci-
miento hacía los bienhechores, 
como lo son de este pueblo don 
Enrique y doña Julia. Pues hay 
que tener en cuenta que la cesión 
de las fincas para el acotado no se 
hizo con ningún fin lucrativo ni 
egoista, sino que sencillamente, 
como he dicho antes, todos los 
propietarios, con viva complacen-
cia, firmaron en el documento 
que se redactó al efecto, para po-
der expresar nuestra gratitud ha-
cia ustedes. 
Creo oportuno en esta ocasión 
no mentar siquiera el aspecto 
económico del asun'o, que aí ñu 
y al cabo significa muy poca cosa, 
y sólo considerar estos actos des-
de el punto de vista moral, que, 
a mi juicio, tieve mucha más im-
portancia. 
Pues bien: esos favores que sin 
distinción de clase ni posición ha 
el sabio doctor López con su t e-
culiar medeitia, a cuantas perso 
ras se le presentan necesidades 
de sus ciencia y de su apoyo, nos 
6 1 anana 
.%>2iGa de Víctor Frunoda, 15 
Teléfono, 78, 
Ünícó ájajio de la prooincíB 
T E R U E L 
B a l l i e Sao José i 
VILLAYÏEJA D E N U L E S (Pro- j 
vincia de Castellón.) ¡ 
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PROPIETARIO 
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íiiiUEÍ 
Aguas minero, inedicinale&j olo-
i'urades, manantial, r atúrales, 
calientes. Temperatura 45° O. 
demuestran plenamente la gran-
deza de su afína, ét humorismo y 
la bondad que encierra en su co-
razón, virtudes debiéramos imitar 
todos los hombres de la tierra si 
queremos vivir en un ambiente 
de paz y felicidad. 
Ese lavadero que engrandece al 
pueblo de Alfambra ¡porque nos 
proporciona higiene y comodidad 
y que se hizo por iniciativa dedo-
ña Julia, a cuya obra coadyuvó 
cediendo el solar don Emilio Mu 
ñoz, nos demuestra su alma cari-
tativa y nos da a entender lo bien 
dotados que estañan todos los 
pueblos y ciudades de España de 
fuentes, clínices. lavaderos, hos^  
pítales, escuelas etc., obras tedas 
éstas, que hacen mucha falta y 
que fácilmente podrían llegar a 
realizarse, si tedos los que son r i -
cos hiciesen uso de les sentimien-
tos nobles y generosos, como lo 
hacen en cualquier mom&nto nues-
tros ilustres veraneantes. 
Estos señores que nos alegran 
con su simpatía y nos honran con 
su presencia todos los años, nos 
dan, a la vez que utilidad particu-
lar y general, lecciones de confra-
ternidad, las cuales d e b e m o s 
aprender y llevar a la práctica si 
queremos vivir en paz en el seno 
de la sociedad, pues las obras de 
caridad y humanismo producen 
doble efecto, y es que al mismo 
tiempo que benefician y alegran 
al que las recibe, proporcionan 
gran satisfección al que las hace; 
esta sensación creo la habréis ex-
perimentado todos los presentes; 
y así, sin duda alguna, guiados 
de este noble afán, don Enrique y 
doña Tulia no desperdician mo-
mento oportuno para alcanzar ío 
antes posible el bienestar de to-
dos. 
Los seres humanos tenemos 
L A " SUPERIORIDAD I N C O N T E S T A B L E DE 
LA MARCA 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E FUNDAMENTA E N L O S S E I S PRINCIPIOS S I G U I E N T E S : 
1.0 En ser una marca que tiene más de 50 
años de exisícncia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más modç? no y per-
íeda conocida hasía hoy. 
3. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parle de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende c! producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
• 
•- ,• 
mucho de bueno y mucho de ma? 
lo, lo que falta es una intensa y 
sana educación para que los hom-
bres lleguemos a convencernos 
de que es mucho más convenien-
te realizar actos de confraterni-
dad y de cariño, como el presen-
te, que no entregarnos a los im-
pulsos de la envidia, de la ingra-
titud y de la mezquindad y et 
egoísmo, que muchas veces nos 
llevan a la perdición y a la ruina, 
cuando no al desprecio de todos. 
Los hombres todos queremos 
ser felices, y a ello tenemos[dere-
cho, pero para conseguir esta di-
cha es necesario que imitemos ea 
lo posible los actos de nuestros 
bienhechores veraneantes; es ne-
cesario también que desaparezcan 
las miserias; precisa, como he di-
cho antes, una sana educación, y 
(mando la humanidad la haya al-
canzado viviremos o vivirán en 
un mundo mejor que el de ahora. 
Los que entonces tengan la dicha 
de vivir es casi seguro que reco-
nocerán mejor Ir-s grandes virtu-
des de bienhechores como nues-
tros ilustres amigos, y de que 
ahora nosotros les obsequiamos-
con simples rondallas, dedicándo-
les una calle y cediendo las fincas 
para el acotado, quizás entonces^ 
aquellos hombres más cultos, na-
da tendría de particular 'que le-
vantasen un monumentopara per-
petuar su memoria en este pue-
DlO. 
Entre tanto, ?os presentes de-
bemos mostrarnos agradecidos a 
nuestra manera, deseándoles sa-
lud, mucha felicidad y una grata 
estancia en la villa de Alfambra. 
A l finalizar, el brillante discur-
fué premiado con una salva de 
aplausos y entusiásticos vivas al 
sabio doctor, el cual visiblemente 
emocionado y ante tan rotundas 
pruebas del cariño del pneblo, d i -
rigió, desde uno de los balcones,, 
breves pero bellas palabras de 
agradecimiento, palabras dichas, 
con gran sencillez, pero que al sa-
lir de boca de hombre tan ilustre 
resultaron llenas de majestad jp 
una armonía encantadora. 
Se repiten las ovaciones, termi-
nando este simpático homenaje;y 
Alfambra que está dando constan 
tes pruebas de progreso en todos 
los órdenes, a la vez que honra a 
sus beneméritos hijos, se digni-
fica asi misma; pueblo es este del 
que todavía no son bien conocidas 
sus virtudes, de las que sobresa-
len entre otras, el amor al traba/ 
jo, a la paz y al progreso. 
Alfambra, lé julio 1030. 
NICETO ALEGRE. 
• 
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i Londres c o n otro c o c h e , result 
su majestad ileso. 
E l j e f e d e l e o b i e r n o c o n f e r e n c i a e x t e n s a m e n t e c o n e l g o b 
d e B a r c e l o n a . 
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L·ÀS RESPO^SABILÍDA-
1»ES D E L A D I C T A D ü K A 
Madrid, 18. —En el Ateneo con-
rtinuó la discusión de la memoria 
•sobre las responsabilidades eco 
cómicas y financieras de ia dicta-
-dura. 
En esta reunión , penúltima de 
la-serie, se discutió sobre el tema 
^El proyecto de!, cambio en Espa-
íla. Sus causas y sus remedios.» 
El señor Franco hizo un ex ten-, 
so estudio de nuestra situación 
•económica que calificó de muy 
^rave, y expuso las medidas que 
el Gobierno debe adoptar para 
resolver aquella situación, pro-
pugnando por la nivelación del 
presupuesto y por el aumento del 
descuento. 
Luego habló el señor Bermúiez 
Cañete, que dijo qu * para dicta-
minar respecto a la situación de 
nuestra Hacienda carecemos de 
^estadísticas y de las cifras nece-
sarias. 
D jc que las responsabilidades 
económicas h^y que exigidas, si | elegido fué el siguiente: Melcón, 
se quiere ser justo, desde mucho N Avaz v Aran^uren. 
saneamiento acordó que se dé el 
nombre de vino ú i i carneo te al 
líquido resultante de la fermenta-
ción alcohólica total o parcial del 
zumo de uva frese*, sin adíe ció a 
de sustancias ni otras manipula-
ciones que las que se especifican. 
La ponencia de Tratados h «. pe-
dido, entre otras cosas, que el 
Gobierno español tome respecto 
del comercio francés medidas 
análogas a las que Francia ha dic-
tado con respecto a nuestros 
vinos. 
L A A S A M B L E A D E 
F Ú T B O L 
Madrid, í 8 .~En la sesión de 
ayer tarde se aprobó la tabla de 
desempates, con algunas modifi-
caciones. 
Se aprobó también la nueva or-
ganización arbitral acordada en 
la asamblea de árbitros, y para 
elegir el nuevo Comité nacional 
se reunió la Asamblea en sesión 
secreta. 
El Comité nacional de árbitros 
d res, sufrió el coche del marqués j ministro al Consejo de esta tarde, 
de Viílavieja, que llevaba a su'manifestó qne él no llevaría nia-
majestad, un ligero encontrona- gún asunto. 
oías allá de la dictadura, y estu-
diar desde un punto de vista ex-
clusivamente económico la cues-
tión de responsabilidades actua-
les. 
Rectificaron brevemente los 
señores Franco y Bermúdez Ca-
ñete, y habló por último el señor 
Riu, que se extendió en conside-
raciones sobre la organición del 
¿Patronato del Turismo. 
Antes de terminar la reunión 
anunció el presidente que la pró-
xima que se celebrará mañana 
sábado, será la de clausura de es-
tas juntas. 
L A C O N F E R E N C I A 
V I T I V I N Í C O L A 
Madrid, 18.—Hoy se reunieron 
las secciones 1.a y 2.a. 
Aquella fué presidida por el di-
rector general de Agricultura. 
Luego se trató de la proposi-
ción de Cataluña acerca de los 
pasos subterráneos en los cam-
pos, para evitar agresiones a los 
jugadores e incidentes, siendo de-
sechada la proposición. 
A continuación se trató de la 
prohibición de las almohadillas 
en los campos. 
I Como los Clubs iberia, Patria 
¡ y Valencia, tienen hechos contra • 
I tos para el uso de ellas, se facul-
I tó a los mismos para usarlas, y se 
^ suprimirán en el caso de que ocu* 
i rra algún hecho grave en dichos 
campos. 
Se discutió el caso Hilario y se 
vino a decir que no está resuelto, 
porque se halla pendiente del re-
sultado de la información abierta. 
Ei Athlétic de Büb 10 presentó 
^na proposición para que el títu-
j lo de campeón de España lleve 
zo, saliendo'absolutamente ilesos 
sus ocupantes,, aunque quedó ave-
riado ei tope- posterior del au»to-
mó vil y rpmpaéndose el cnscal 
j interior. 
I Causante diel percance fué-una 
señora conocida, que por inadver-. 
i tencia chocó contra el otro auto-
j móvil. 
P A R A L A J E F A T U R A 
D E O B R A S P Ú B L I C A S 
D E T E R U E L 
Madrid, 1.8-.—Se ha nombrad©) 
en turno de cesantes, para la Je-
fatura de Obras Públicas-de Te-
ruel, a don Eduardo Labora Ló-
pez. 
I N C E N D I O V I O L E N -
T Í S I M O 
Madrid, IB-. - Esta mañaná se 
inició un incendio en la calle de 
fertes. 
A causa del viento, el fuego to-
m ó un rápido incremento- que 
alarmó a todo el vecindario. 
El servicio de bomberos,, que 
acudió rápidamente, logró.,, des^  
pués de ímprobos trabajos, extin-
guir el incendio. 
Luego recibió a los gobernado-
res de Barcelona, S .viUay Viz> 
caya. 
L O S S Ü B G O B E R N A D O -
R B S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A 
Madrid, 18 —Los términos en 
que está conc . bida la real orden 
—nos h \ manifestado el marqués 
de Cabra—indican claramente 
que no se ha pedido el parecer del 
B' ineo de España y que ha sido 
sólo n í a medida de Gobierno. 
Et Banco—siguió diciendo — 
prescinde de su propio interés, 
acata la orden y trata de adaptar-
la a las distintas operaciones. 
Los Estatutos le conceden fa-
cultad para fijar particularmente 
el tipo de interés en cada opera-
ción. 
Por la tarde los representantes^ 
de los llamados cinco grandes 
Bancos conversaron cerca de una 
hora con el conde de Gamazo. 
A la salida manifestaron que la 
reunión había tenido carácler re-
servado. 
Los señores Bas, Figueras y-
I Moreno se encaminaron al despa-
T R A N Q U I L I D A D ^cho del señor Montalvo, donde-
Madrid, I B . - E l ministro de *a i Permanecieron por espacio- de 
Gobernación, hablando con ]os ^dos horas. 
periodistas, dijo que la tranquili- j La entrevista tuvo por objeto la 
dad era general. ;toma de posesión y acto seguido 
E N G O B E R N A C I O N 1 ^ ™ l ï n n S r / t ï T 
Madrid, 18.—Refiriéndose el'sus funciones. 
La ponencia relativa a la super-! consigo el de campeón de la L i -
produción propone: ga. 
Que se prohiban las plantació-1 Fué desechada. Por consiguien -
mes de viñedos en tierras no dedi-. te será campeón de España el ga-
cádas con anterioridad a este cul-! nador de la copa por partidos eli-
tivo; que la superficie de la tierra minatorios. 
destinada al cultivo de la vid pue- vr /VPA n f f ff^TARA 
da aumentar en un 10 por 100 en , UIS A ^ 0 1 A ^ ^ 
cada término municipal para; Madrid, 18.—Se ha facilitado la 
aquellos terrenos no susceptibles siguiente nota: 
E i B 
de aprovechamiento; que no se 
planten vides en terrenos de rega-
dío, señalándose sanciones para 
aquellos que dejen iñcumphdo 
«bte acuerdo. 
La ponencia de purificación y 
Para evitar toda ex igeración o 
mala interpretación, el Mininiste-
rio de Estado hace público que 
ayer tarde, al atravesar su majes-
tad el rey, en automóvil, por un 
parque muy concurrido de Lon-
erniado 
S S é d i c o o r t o o é t o 
Aparatos her/iiarios exclusivos para ca-
da caso, construidos especialmentJ 
B r a z o s i p i e r n a s a p í t f l c i a l e l 
Aparatos para parálisis infantil, desviaciones de pies y piernas. Corsés dilo 
pédicos, en celuloide, para desvlacion¿s d i la cokt n ra verte >ral Faja' 
vientres caídos, riñon móvil, caída de. estoougo. 
C O N S U L T A S : de nueve de la mañana a dos de Ta tarde en-
Daroca.—Hotel la Amistíd, oí día 21 de julio. -
E->ta comisión celebrará reuni0 
ne§ a diario. 
H' Mundo después el s íñar ^ 1 
taivo nos manifestó- que estaba 
Heno del rmjor deseo y dispuest(K 
a permanecer todo el verano^' 
Madrid ocupándose de estas cues, 
tiones, si ello fuera preciso. 
Madrid, ISí — EI presidente, a 
su regreso esta mañana de Cerce^  
dilla, recibió' al gobernador de 
Barcelona. 
La conferencia que celebraron 
fué muy extensa. 
D'rspué^ el jjefe del Gobierno; 
recibió'las visitas de don Darío: 
Bugillal, don Miguel A.zúa, gane, 
ral Suárez-Ihcián y otras. 
E L . M I N I S T R O ' D E » . ! 
T R ü a C I O N PÜBLIOA 
Madrid^ IB;—De Moadariz re-í 
gresó el ministro señor Torítto 
después de dejar a su familia en 
aquel balneario. 
D í € E : B L M I N I S T R O Dffil 
T R A B A J O 
Madrid, 18.—HablandiOesta ma-
ñana con ios periodistis, el señor 
Sangro Ros de OUno se refirió a 
las sesiones del Congrego de Ca-
sas baratas celebrada en Liefa y 
Amberes. 
El ministro se congratisló de 
las atenciones teaiáas com Bspa^  
aa. 
A pesar—di jo—de que.se trata-
Toa de un Congreso Nacional, ^ 
invitado a asistir a él nuestra Mr 
ción, concurriendo dos delegados 
(españoles. 
Los congresistas d^éícarottsett' 
íidos elogies a Estalla, en ur^e 
las sesiones celebradas. 
N A C I O N A L I D A D 
P A Ñ O L A .. 
Madrid, 18.-^Se h i coacedi^  
nacianaUdad española a dos W 
genas Tiiarroquies. 
F I R M A D S a O B B B - f 
N A C I O N • 
M i d r i l , 18 - L i G i c e t i p ^ l 
una disposición reorg miz w 0 ^ 
servicio de estadística econó ^ 
de los Ayuntamiento*, 
aes. Otra, reformando \ 0 í W % 
jlos 35 y 40 del' R ^ W ) f t P 
Correos. 
Calatuocha. —Fonda Emilio Qalvez, el 2-2. 
Caminreal.—Fonda Nueva de José Royo, el 23. 
Monreal.—Fonda de la viuda de Santiago Villalba, 
Santa Eulalia. - -Fonda de Pastor Górri, el 25. 
T D R U E L . - A R A G Ó N H O T E L , el 2t>. 
el 24. 
C L I N I C A O R T O P E D I C A £ . B A E Z A P i a z a t ó 
Pilar. 17, 18, 19 - Z A Q A Q O Z \ * ' 
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DEL EXTRANJERO 
S E S I O N T I T . M U L T O O S A 
Londres, 18. -Los tumultuosos 
-ncidentes ocuiTid ) i en la ses,ó i 
..de la Cá/nara d é los C )muaes 
iian sido promovidos por los di-
putados de la excrem t izquierda 
laborista señores' ' Brockway y 
•Br^ckitt. 
. É) primero interpeló al G,;bier-
«o acerca de la situación en la la 
dia y no se dió por satisfecho con 
lás explicaciones del señor MÍC 
Donald, insistiendo en continuar 
.Jiablando ^ negándose a sentarse 
El señor Beckett le secundó en 
j3u protesta y dijo que en las cár-
•celes de la í/idia había más de 
,;3.000 hombres y mujeres, y que si 
el Gobierno no se dada prisa a 
cambiar de política pasaría el mo-
mento de un posible arreglo. 
El señor Mac Donald dijo que 
tales afirmaciones están despro-
vistas de fundamento. 
Los,diputados nombrados pro; 
testaron y el señor Breckett des-
t e n d i ó de su escaño y se dirigió a 
¿uno de los maceros, le arrebató 
la maza de oro y se dirigió a la 
puerta del salón. 
Los ugieres de la Cámara le 
salieron al paso y a viva fuerza le 
quitaron la maza. 
:IWB NÍJEVA YORK A MA-
DRID EN UN YÜBLO 
Méjico, 18.—-El coronel Gusta-
wo León espera salir en breve pa-
. ra Nueva York, donde adquirirá 
*an monoplano construido espe-
ciaimente, en el que se propone 
.intentar un vuelo sin escalas de 
3 íueva Yoik a Madrid. 
Se pi'opone realizarlo en los úl 
'timos días de agosto. 
ARTICULO DE CALVO 
BOTELO 
Buenos Aires, 18. —Publica «Et 
d i a r io Empaño';» un extenso ar-
-tícíalo del señor Calvo Sotelo, en 
el ^ e declara que la reacción 
contra la dictadura es injusta, no 
se asienta en preceptos fanda-
-mentales. 
A.dmite que la dictadura tenía 
facakades extraordinarias; pero 
añade que era un Gobierno tran« 
sitorio. 
Depende con color los aciertos 
«d e la dictadura, especialmente en 
que se n íiere a legisla.cióti fe-
rroviaria, la pacificación de Ma-
rru-ecos, etc. 
Añade ^ue hizo de la Hacienda 
española una de las más sanas del 
mundo. 
Sostiene que la baja de la pese* 
ta es debida a politiqueos y a fal-
ata de confianza, y desde luego no 
tiene íusticicación. Sin embargo, 
admite que esta situación comen-
zó en ios últimos días de la dicta-
dura* 
SIL COCHK DE DON AL-
FONSO x n r CHOCA CON 
OTEO CONDUCIDO POR 
UNA SEÑORA 
EL REY DE ESPAÑA BAJA DE 
-SCT AUTO Y SE EXGUSA A N -
T E L A DAMA INGLESA 
Londres, l·l·l.—El automóvil que 
^conducía alrey de España cuando 
«sé dirigía al palacio de .Bucking* 
I^aí^9 .chocó al pasar por Hyde 
) t l SAI 
3 J o 2 9 
Park con otro coche que conducía 
una señora. 
A consecuencia del encontrona-
zo se rompió el cristal que separa 
el asiento del conductor del que 
ocupaba el rey. Este se apeó in-
mediatamente del coche. Excu-
sándose ante la señora con toda 
gentileza. 
La breve e interesante escena 
terminó con un apretón de manos. 
Ni el sobeaano español ni la 
señora que ocupaba el otro coche 
sufrieron el más ligero daño. 
El rey emprenderá mañana el 
viaje de regreso. 
Don Alfonso, acompañado del 
duque de Alba, irá a Scuthampon, 
donde embarcará en el paquebote 
«Alianza», que se dirige a Amé-
rica del Sur y que hará una esca-
la especial en Santander. 
Entre los pasajeros de c Arlan-
za> se encuentra el señor \ ulio 
Prestes, presidente electo del 
Brasil. 
El soberano español estuvo en 
el palacio de Backingaham, en 
i visita de despedida de los reyes 
|de Inglaterra, con quienes almor 
í zó en la intimidad. 
leí m i Í Ü I N 
S iludamos a nuestro buen ami-
go y culto colaborador don Ma-
nuel Navarro, que en unión de su 
esposa doña Sofía Simón y moní-
simos hijos Pablito, Manolito y 
Sofía, pasó para Allepuz, a donde 
va de temporada veraniega. 
— Llegó en el rápido de anoche, 
de Midrid, para pasar unos días 
en esta ciuiad y en Linares, la 
distinguida señara doña María Na 
varro Navarro. 
— De Zaragoza ha llegado el no-
table músico don Modesto Gracia 
Francés, hijo del querido maestro 
del mismo nombre. 
— Ha llegado de Requena èl'.ca* 
tedrático de aquel Instituto don 
Luis M.a Rubio. 
— Regresó de Madrid la distin-
guida esposa del presidente de 
esta Diputación don Jesús Ma-
rina. 
— En el rápido de anoche llegó 
de Z iragozi el director del Ban* 
co Z iragozano, próximo a inau-
gurarse, don Manuel C.impos. 
— A sus posesiones de Celia, 
marchó la f irailia del propietario 
don Máximo La río. 
i — De Albentosa llegó la bella se-
1 ñorita Manolita Navarro. 
De Castellón trasladóse a V i -
siedo la familia del maestro don 
Lorenzo Ferrer. 
— Salió para Peñarroyá de Tas-
tavins la familia de don Víctor de 
la Torre. . 
Registro civil 
DE PROVINCIAS 
LO QUE DICE MARAÑON 
DEL MOMENTO ACTUAL 
Ciudad Real, 18.—Un periódico 
de anoche ha publicado la res-
puesta de Marafíón relativa a la 
encuesta sobre el momento po-
lítico. 
Entre otras cosas dice Marf»-
ñón: 
Yo creo que España, país sin 
conciencia política, es monárqui-
ca en su mayoría, mientras haya 
monarquía como existe ahora, 
por inercia. Por inercia será tam-
bién republicana cuando haya 
república. 
En el pleito del régimen lucha-
rán en breve la minoría republi-
cana y la minoría monárquica, 
que es una minoría. 
A mi juicio, de no ocurrir una 
hecatombe, el general Berenguer 
hará las elecciones; es decir, pue-
de que sí y puede que no. Así 
hablaban los doctores de «El rey 
que çabió.f 
Pero yo soy también médico y 
desconfio de las profecí is. 
El actual momento político es 
esencialmente revolucionario. Re-
volución sin sangre en las calles 
Movimiento de población que 
j se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Eugenio Hino-
josa Pérez, hijo de Juan y de Joa-
^ F é U x Felipe Rueda R jmero, de 1Por ahora' Pero con todas las ca-
Salvador y de M.ría. racten.fcas ideológicas de tales 
Defunciones. - Francisca Car- j ía0ípe»tps, 
vaj al Ortíz, de 84 años de edad, \ Confusión, áesoHentacitfn íaVta 
viuda, a consecuencia de s e n e C - ^ n t i d o de lo insto y deseo in-
tud.—San Blas. j consciente de deshacer a los hom-
Pedro Ibáñez García, de n ; bres cu indo tanto se nc cesita de 
años, a consecuencia de «taques |e^os-
epilépticos.—Beneficencia. j Estamos en un momento de 
María Martín Berges, de 82 I atropofagla política. 
años, viuda, a consecuencia de 
hemorragia cerebral.—3 de julio, 
19. 
Micaela Navarro Garz i r á i , de 
57, casada, a consecuencia de 
bronconeumonia crónica. —San 
Juan, 5. 
Constantina Lahoz izquierdo, 
de 65 años, viuda, a consecuencia 
I de embolia cerebral.—Bretón, 9. 
|EL REGRESO DEL REY 
Santander, 18.-Si confirma que 
el rey llegirà el domirg) por la 
mañana, y ese mismo díi , por la 
noche, saldrá para Madrid, para 
presidir un Consejo de ministros-
Terminado éste, emprenderá el 
viaje de retorno a Santander, don-
d e c o m e n z u á fu veraneo oficiaL 
• 
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- S o n presa de gUexr'a y cogidos en el nomo de Ami; 
por consiguiente dispondrá de ellos nuestro genera!. 
Aún volvió a replicar el sacerdote, pero el otro ex-
c lamó más fuerte: 
—Os digo que serán conducidos a Amí, ellos y los ga-
seados; acudid aHí Y reclamadlos al gran guerrero 
Horos. 
No replicaron otra cosa y luego los vi desaparecer . 
íuertemsnte maniatados y conducidos por los guerreros, 
y entre todos, y cubierto de sangre, a mi infeliz padre. 
Estuve tentado de gritar y me llevaran a mí también, 
•pero el miedo me contuvo; y luego que los soldados 
abandonaron el huerto, la turba, excitada por los sacer-
dotes, empezó a gritar; 
—Venguemos la muerto del sagrado Apis con la des-
trucción de la casa. 
Y presas de, tsrrible furor comenzaron a demoler la .• 
cerca y las paredes, a amontonar tablas, maderas y pa-
jjas, llevando buena cantidad de todo al interior de la 
quinta y prender a todo fuego. No se conformaron sólo 
con eso, sino que llegando al huerto destruyeron los ro-
sales y el plantío, las sementeras y tos bancos de reposo, 
y bien pronto la casa de Jochabed era un llama inmenna 
y el hurto; sombra y refugio de todos nosotros, destruí-
do con lioces y con hachas. 
Yo, viendo aquella desolación, deslicóme al suelo, .y 
confundido entre el gentío, busqué salidero por u« por-
tillo y corrí huyendo de aquellos malditos. Aun viéndo • 
me huir comenzaron a gritar y'a tirarme piedras, y lue-
go flechas, mas el miedo me dió alas para perderlos de 
y otros se había iv tirad o con "gran trabajo fuera de la 
cerca á cbiñ^onerse úiia pierha dolorida, y ya lle/aba 
•buen rato allí viendo huir a los egipcios, algunos coa he 
ridas en la eib321, cuín i > SÍ apercibió qui Ú polvareda 
avanzaba hacia la Cisa del Eluáttó y dé ella se destacaba 
gran número de oàballoa montados por guerreros de 
brillantes corazas, y que oníonc33, levantándose del suelo 
y dando vuelta a la tapia Insta llegir al huerto, después 
de e-jcvlarlo, avisó a los de dantro d i qua vàMàn solda -
dos s)bre la ca la. 
Q13 ya c iíi no qusdabin Árt3Taigo$ puis el no Icaído 
huía p n-. la llanura, cuando TJ^il, asomada a una ventana» 
vió a cuatro estadios ios guerreros d í la avanzad 1, y ele-
vando la voz gritó a los hebreo s de fuera: 
— í l i r m m o s , huid a vu^tr vs casas p ira m ser ¿atra-
pellado-! inútilmente, pues Sá. viene enetma una de las-
escuadras da Faraón, co itra la que de todo punto im--
posible la resistencia. Nosotras trataremos d) escipar 
por aquí dentro. 
Que mientras los hebreos vacinos sé ponían a salvo, 
disgregándose por todas partes para evitar mejor la 
persecución, el mayoral mandaba atrancar los portones, 
saliendo después al huerto con lodos los pastores, a 
quienes decía: 
—Están llegando los guerreros det .Egipto y -no hay 
tiempo que perder. Podemos defendernos dentro hasta 
morir asaetados. Venid aquí los máí* viejos y entreteH -
dremos a los que llegan arrojándoles piedras desde 
'las ventanas, y vososros, los jóvenes, escapaos siguiendo 
P á g i n a 6 M A N A N A 
18 ju l io - tíe- igg^; 
De Ar t i ga s , sobre Menén 
Don Bfiguél Artigas pasa de 
la Dirección de !á Biblioteca 
Menéndez y Pe'.ayo, de San-
tander, a la Dirección de la 
Biblioteca Nacional. Los ami-
gos que el erudito aragonés, 
vinculado a la Msntaña, tiene 
en la villa celebran esta exal 
tación inuv cordialinenle. E s 
da erudición, son pequeñas y ra-
rísimas joyas de la literatura es-
pañola. ¡Qué retrato el del arci-
preste! ;qué estudio el de la Ce-
lestina! ¡Cómo sabe penetraren 
la raíz de los sucesos y de las co-
sas, qué genial adivinación la su-
ttS^flie la^obmiya; cémo revive y anima el am 
Artigas es familiar,flgure uua biente de lejanas épocas y profe 
página derbiógrafo y -losa-; tjza scbre lcs huesos...! 
dor de (xongora. Sea laque» • _ 
cierra el libio sobre Merén- -La otra tuerza interna cte aane 
dez y Pélnyo. PU inaestro sión y ¿e simpatía que siénten los bajes, y si no mueren ahogados 
antecesor en la Bibiláteca. Di 
ce así: 
cas, la obra fundamental y cardi-
nal del Maestro, es el punto me-
dio donde se concentra y de don 
de irradia su pensamiento. Con-
sideraba él esta historia como un 
cgpítulo de la historia de la Filo-
sofía en nuestra Península, histo-
ria, decía, cque todavía está por! 
escribir y que yo escribiré algún| 
día si la vida me alcanza para 
completar el círculo de mis tra-
¿Y qué tienen estas obras para 
ganar una adhesión tan completa 
y efusiva? Otros escribieron ma-
yor número de volúmenes; hay 
autores cuya producción es, a pri 
mera vista, más orgánica; n ie l 
rigor científico, ni los descubrí^ 
mientes y novedades de las obras 
del Maestro explican por sí solos 
ana veneración tan grande. A mi 
entender, dos son las fuerzas de 
atracción y de constante influea' 
cía en la obra de Menéndez y Pe -1 
layo. 
Trae al campo de la Historia, 
de la erudición, y, sobre todo, de 
la crítica literaria, un valor esté 
tico. Creía el Maestro que esta 
disciplina tenía su valor sustanti-
vo, definida, como obra de arte, 
como verdadera creación, y esta 
teoría la confiirmaba él siempre 
en la práctica. 
Páginas, volúmenes enteros se 
leen con el deleite de una obra 
imaginativa, en la que el lector 
queda suspenso entre dos asom-
bros, el del esfuerzo y trabajo que 
representan y el del arte de disi 
mularlo, arte supremo, No pesa 
la sabiduría en sus estudios, ni la 
¡erudición erfada, sin que se eche 
españoles, tomando esta palabra 
en la (xt t rs ión generosa que le 
daba el Maestro, en la lectura de 
sus libros, es el espíritu profun-
damente español que los informa. 
Este espíritu de reconstrucción y 
de reivindicación nacional, su in-
tento de renovar los valores de 
la cultura española, no el afán 
erudito de formar su inventario, 
latente o expreso en todos sus es-
critos, es la expresión de un anhe-
lo general, la iníciiación de un 
esfuerzo que ha de librar a toda 
una raza del peso mueítb de pre-
juicios y de pesimismos, es la voz 
de la liberación. 
Era su vos\ ha dicho Fanñéílí, 
como la vos de todo un pueblo, de 
un pueblo que quería levantar ej 
dorso y mirar, frente a frente, a 
otros pueblos y a otras culturas. 
Solamente el intento ya hubie-
ra sido admirable; pero al intento 
fué unida, en este caso la realiza-
ción en parte y ia ideación en' 
conjunto, que es a su modo una 
magnífica realización. 
Porque à este fin se puede re-
ducir, en último término, toda la, 
éstos bajo el general escarnio o 
la g-cfítral indiferencia que en 
nuestro país persiguen a todo tra-
bajo serio de los que r quí se de-
nigran con el nombre, sin duda, 
infamante de erudición. Es asi' 
' misKiO esta obra una como intro-
ducción general a la historia de 
la literatura española, que es obli-
gación mía escribir para uso de 
' mis dfsc'pulos.*. 
Estos párrafos nos danJa^clave 
de toda la labor del Maestro, de 
la que hizo y de la que dejó por 
hacer, laboren apariencia disper 
sa y varia, inconexa, fragmenta-
ria, en el fondo una y completa. 
Su formación clásica y humanis 
ta le hace capaz de realizarla y de 
idearla. Su Biblioteca de traduc-
totes, tarea diaria de toda su vi-
da, La Ciencia española y los 
Heterodoxos españoles, son bu-
ceos, exploraciones, calas en el 
espíritu nacional, en lo auténti-
camente español de nuestra cul-
tura. Con una como divina ilumi-
nación quiere agrupar a la idea 
de la belleza, su estrella de Rey 
Mago, la historia de esta cultura. 
labor de Menéndez y Pelayo, que La manifestación en el tiempo y 
adquiere así una admirable uní» 
dad y armonía, y siendo pura-
mente histórica, sin dejar de ser» 
de menos nada esencial en ellos, ¡lo, adquiere un valor trascenden-
te, que traspasa los limites de la 
ciencia del pasado. 
Muchos capítulos de la AnLolo-
ia de poetas líricos y de los Orí 
(enes de la novela, libros de sóíi-
el lenguaje de esta idea de belle-
za constituirá la Historia de la 
Literatura Española, y por este 
lado quedará completo el estudio. 
Ampliando después làs investiga-
ciones al desarrollo histórico de 
La Historia de ¡as ideas estéti 1 otros conceptos filosóficos en Es-
paña, escribirá los capítulos res-
tantes de la Historia de la Filoso-
fía Española. No olvida que tiene 
cierto deber en dar preferencia, 
por su magisterio oficial, a la L i 
teratura, y va escribiendo los di 
ferentes capítulos en la Antología 
de poetas líricos, en los estudios 
socre el Teatro nacional, en Los 
origen es de la novela, en los pró-
kgos, en los discurEos, en notas 
criticas incontables. No por eso 
descuida la Historia deja Filoso-
fía, en España, a la que dedica 
notables estudios, ahora recogi-
dos en el tomo de las obras cem-
pie:tas que se titula Estudios de 
critica filosòfica. Filósofos en len» 
atia vulgar y obras de filósofos 
españoles en latín, traducidas al 
castellano, hubieran tenido cabi-
da en la Nueva Biblioteca de au-
tores españoles, cuyo prospecto, j 
escrito por Menéndez y Pelayo,¡ 
es una revelación más de las alti 
simas líneas de su ambioso pa-
ti ictismo científico, uno y con-
creto. Lo escribió pocos años am 
tes de su muirte, y parece una 
página de La Ciencia española. 
Y es que, en lo esencial, hay 
que insistir en esto: el pensamien-
too de Metiéhdí z y Pelayo no tie-
ne cronología. 
También sería un error juzgar 
a Mer éndez y Pelayo sólo por lo 
que hizo. Era un arquitecto ge-
nial, no era un hábil cantero. Tra-
zó planos, marcó direcciones,des-
brozó caminos, educó y formó 
capítulos. 
Empezó muchas cosas y no aca-
bó ninguna, dic^ un despreciable, 
manual de literatura española, es-
crito por un hispanista miope, 
que califica de disparatado el plan 
de la Historia de las ideas estéti-
cas; y disparatado tenía que pare-
cerle a quien se muestra muy ufa-
no de haber estudiado en menos 
de cien páginas, en octavo, cien 
tincamente, metódicamente, x¿ 
das las manifestaciones de la mjt 
ra tura española. 
No nos dejó obras terminadas 
prtfirió. y fué uno de sws mav^ 
res aciertos, levantar hitos itjrtí 
cadores en puntos estratégicos' 
dejarnos muestras tjemptares' 
detalles perfectos y acabados de 
la magna obra. Quien no carezca 
en absoluto de fantasía se imagi-
na ahora cómo ha de edificarse lo 
que falta y qué es lo que falta pa, 
ra Í; cercarse al arquetipo. Dejó 
trabajo comenzado y delineado 
para varias generaciones, y si no 
nos legó completa y acabada una 
Historia del pensamiento y del' 
arte español, que era su ideal so-
ñado, nos ha dejado algo que va-
le más que esto; nos transmitió, 
su fe en España; levantó el espí. 
ritu nacional, abatido y postrado. 
Yo no sé si Menéndez y Pelayo 
se dió cuenta de la transcenden-
cía de su obra, que sobrepasa los 
límites de la erudición y de las 
letras, o si se llevó clavada en eL 
pecho la espina de la amarga des-
esperanza. Terrible fué la prueba 
en los últimos años. Una genera' 
ción desalentada con la derrota 
se lanza a una critica pesimista y 
enervante, y la palabra decaden-
cia brota de todos los labios en 
los discursos y de todas las plu-
mas en los escritos. El, siempre, 
lo mismo en el abandono de las-
familiares que en discursos solem-
des, como el que pronunció er> 
nombre del Cuerpo Facultativo 
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a nuestros hermanos; no quede Jochabed sin ninguno de 
szr vid or es, 
Fero ninguno obedeció continuó e! muebacbo—y 
todos prefirieron seguir ia misma suerte. 
—Pues todos nos perderemos—decía mi padre. 
Fero por si aún era tiempo, saltamos encima do las 
t,:«pi;is, bien inútilmeiilc por cierto, porque unos cuantos 
soldados.armados de arcos ya rodeaban ia posesión para) 
gue nadie pudiera escapar! 
Yo, que ya estaba encaramado arriba, advirUendo eí 
prhnero la-presencia de los guerreros, lo avisé a ios Ae 
"áentro, y la curiosielad o el rniedo de ser cogido hfóome 
subir a un árbol y oculto entre las ramas ver lo óue su-
.cedía. 
Pronto ese oyeron golpes en ia puerta principal y rui-
«do de hachas y de mazas y ai poco aparecer en el huerto 
las cabezas de los guerreros, desenvainando las espadas 
y ias flechas en el arco. Mi padre y los pastorea, cruzados 
de brazos, esperaron junto al pozo. Les había prohibido 
resistirse cuando vio quo ía puerta caía; y por el hueco 
enerar en tropel ¡as gentes de guerra, revueltas con !as 
dej templo, precedidas de un sacerdote, vendada la 
freo te, que gritaba con gran rabia: 
• —Subid a las habitaciones y mirad por ios árboies no* 
¿e haya escondido alguno. 
V después, reconociendo en mi padre al que io había 
t i r a d o s u e l o , excíamó:^ 
Ese, e>e es el-principa*. 
.-« Vo tuve entonces no mk-do Un horrible de ser sor-
¿..rendido, qué. enire ias reinas, rne fabriqué coc hojas y 
a es-
tallos una especie de nido; y aunque bien no veía siem-
pre, oía lo que hablaban y escuché la voz de mi padre 
que decía: 
—Sí, yo soy el mayoral; toda la casa está a mi cuida-
do; todos me obedecen, ¿y quién lo oculta, buen hom-
bre? 
Luego se oyeron voces coléricas y ios gemidos de lo» 
heridos que gritaban: 
—;A quemarlos, a quemarlosl 
Me horroricé y me estremecí, pero pronto volví 
cuchai a üzah 
-Tú , mercader maldito, eres el causante de todo; Tel 
que viste no se qué estupideces en el novillo ya en fos 
pastizales del desierto, y el que llenaste de humo la ca-
beza de ese hombre vendado; pero quiero que conserves 
un recuerdo de TJzai. 
Y oí como un gran golpe en un objeto hueco y uno» 
gntos dolorosos, y por entre los claros de Ja^ramas 
ambmn vi un hombre por el suelo y varios soldador 
j e t a n d o a m, padre, mientras !e golpeaban los otros 
Después se oyó una voz de mando: 
- Maniatadlos a todos y conducidlos 
Ami. 
V luego al escriba de ias píi 
decía: 
con el ejército & 
as en el gorro, que-
- B . i á a n o s l o s , pues perteneeen a la jarisdicción de.-
Mentís, por haber muerto allApis sagraao 
el de Ja voz de mando prosiguió: r.t. 
de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos en el festival acadé-
mico con motivo de la entrada en¿ 
la mayor edad de Alfonso X I I I , 
se yergue indómito con el pesi-
mismo ambiente. Su prólogo a la 
segunda edición de los Helero» 
doxosy pieza, maestra de la madu-
rez, doctrinal de historiadores^ 
maravilla de estilo y tesoro de 
bondad y de comprensión, capaz, 
él sólo, de desarmar y rendir af 
enemigo más cejijunto y arisco,, 
destila optimismo y confianza; 
pero algunas páginas del discur-
so en conmemoración del cente-
nario de Balmes, escrito poco des-
pués, dejan en el ánimo del lec-
tor un sabor amargo. Lo que in-
dudablemente sostenía enhiesta 
su voluntad y su entusiasmo era 
la fe en sus discípulos, fe y con-
fianza que nunca le abandonó. 
A raiz de la muerte de Menén-
dez y Pelayo S3 celebraron sesío-
Ines y veladas conmemorativas 
jjen varios centros de socíedades?.. 
i y en todas dominó como era na-
\ tural, el tono apologético y apoto-
Igetizante de los discursos. Aho-^ 
[ra, después de catorce años, en 
este de 1927, el Colegto de Docto-, 
I res de Madrid ha tenido el exce-
tiente acuerdo de organizar un 
curso de conferencias sobre la 
¡obra de Menéndez y Pelayo. Los-
disertantes ya no son de una sola 
{ tendencia; en su conjunto, repre-
fsentan a toda España que piensa ' 
¡ y estudia, la ciencia clásica y tra-; 
[ dicional y el afán innovador ideo-
I lógico y artístico; todos vinieron 
i ahora unidos a estudiar ía obra 
I de Menéndez y Pelayo, sin ocul-
társeles que, con este homenaje^ 
I de estudio y de critica, suprema • 
i homenaje, hacen profesión so-• 
Í lemne y pública de fe en Espafla, -
en la Ésprfía tradicional, en la ^ 
¡presente y en la futura Espafia» 
I Y es que en estos catorce años^ 
.; hemos aprendido muchas cosas 
• que antes ignorábamos, y, sobre 
I iodo, hemos aprendido a leyantar 
1 la cabeza. Nuestro maestro ha si* 
I tío el trabajo, y el trabajo en faSf 
[ materias histéricas y Uteraria^ 
f nos ha traído a Menéndez y P^' 
' layo. 
¿ LA VOZ DE CANTABRIA. 
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USTRIAS T FINANZAS 
m 
MBMHMBÍI Mani 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e M a d r i d 
Continúa absorbiendo i a gene-
• ral preocupación de la Bolsa y de 
los centros financieros ia cuestión 
^g ida del cambio de la peseta, 
objeto en la actualidad de medi-
das del Gobierno, unas en plan-
teamiento; en preparación otras y 
algunas en detenido estudio. 
A través de la verdadera erup 
•.cíón de opiniones y panaceas que 
se kan desbordado ahora en torno 
del problema del cambio, sonde 
apreciar, s i n embargo, cuatro 
apuntos fundamentales de coinci-
dencia sustancial, que orientan 
; soère terreno firme el plan metó • 
dicaatiente a seguir: 1.a Revalorar 
M l m m m % d e B o l s a 
¿Electos públicos 
Intmi&r i por 100 contado. . 
fetoior 4 por 100 
Afitoríizsble 5 por 100,1920. 
• 5 por 100,1926. 
» 5 porlOO, 1927. 
» 5 por 100,192$. 
• 5 por 100,1927 
libre 
^Am&riimtáe 3 por 100, 1928. 
» é por 100, 1928. 
4 Va por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
f«3T6 vidria 5 por 100 
73'50 
83'00 
92,25 
101{15 
86'7o 
88'90 
lOl'-iO 
7l<50 
87'50 
91^0 
76*00 
lOO^ iO 
90*15 
582*50 
245*00 
215*00 
Acciones * 
B&®60 de España . . . . . . . 
"B&mo Mispano Americano . 
•B&m® Español del Río de la 
% Plata . . . . pesetas 
A2s©£rer-a3 preferentes. . . . 
» ord inar ias . . . . 
"Tei^e-Hieas preferentes . . . 
?> ordinarias. . . . 
'•"Fesr·èleea 
ISxpi^ si^ QS pesetas 
ííoríeg » 
AUottateé » 
Obligaciones 
íJé^KÍaa Hipotecarias 4 pji 
180 . . . . . . . 
I d , lú, 5çor 100 
Id. iú, 6 por 1-00 . 
Cédalas Banco de Crédito 
troca! 5 por 100 . . . . 
-Id. id. id. id. 5 1 / 2 por 100 . 
d. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
ÍJocíeèeraoión áindiea! Hi-
drográfica de» Ebro, 5 
por 100 
iú . id. id. id. € por 100. . . . 
Traa&ílá»tica 6 por 100,1920. 
• € por 100,1922. 
Mofve^a extranjera 
FTABCOB 
Francos suizos . 
¿utnufc 
S e í ^ 
i ^ a . • • -
facilitada p&r tí Banco Hispano Ame 
ric ano) 
lOíá'OO 
124*00 
126*00 
1010*00 
537*00 
SOS'OO 
93'25 
113*10 
86*35 
9100 
98*75 
la peseta, como primera etapa de 
todo el margen de depreciación 
injustificada, que evidentemente 
existe entre su valor económico 
presente y su cotización financie-
ra y especulativa; 2.:i, impondera-
bles morales de carácter político 
y social; 3.1\ organizicióa y regu-
lación del instrumento bancario, 
y 4.a, infl \ccióo financiera. 
Respecto a la primera está ver 
daderamente comprobado que en I 
la actualidad existe un margen 
del 25 por 100 aproximadamente 
de depreciación ficticia de la pese-1 
ta entre su valor económico y el 
valor financiero; o sea que mien-
j tras el poder adquitivo de la pese-1 
! ta, por el nivel de los índices de 
precios interiores, es alrededor de 
35 pesetas para la L , ésta se cotiza 
en BalsayBinca por encima de 
41 pesetas. 
I En cuanto á la segunda y terce-
ra coincidencia, responde a esa 
doble finalidad la última declara-
ción ministerial sobre estabilidad 
del Gobierno y su firme propósito 
de hacer cumplir la Ley y mante-
ner el orden público y la paz so-
cial a todo trance, 
I La cuarta coincidencia acredita 
que lo de menos es que la Deuda 
pública haya pasado en los últi-
mos 16 años de 10.000 a 20.000, 
millones, porque también los pre-
• supuestos del Estado se han do-
blado con exceso en ese peí iodo, 
conservando la misma proporcio-
nalidad aproximada del 25 poi 100 
la carga por Deuda pública en los 
gastos de la Nación. Lo que más 
importa es la inflación de la gran 
masa de valores mobiliarios, tri-
plicada y aún cuadruplicada so-
bre su nominal, por resortes que 
no responden a fundamentos eco-
nómicos y cuyo reajuste precisa 
; para una sólida estabilidad mone-
" taria, restando a la vez esa inf l i -
1 ción de capitales que podemos 
llamar de hipertrofia de inver-
sión, las inversiones necesarias 
para posibilitar y poner en valor 
grandes fuentes atrofiadas de la 
riquez-i nacional. 
* * 
E i general, el mercado bursátil 
presenta buen aspecto, pues la 
mayoría de los valores mejoran 
sus cambios, notándose abundan-
cia de dinero a medida que va 
recobrando la confianzi, a pesar 
de la época de verano. 
Los Fondos públicos, con algu-
na irregularidad, siguen la orien-
tación de alz i que señalábamos en 
la pasada semana. La Dmda re-
guladora firme y con dinero a 
72*40. Los Amortizables también 
sostenidos al igual quï los valores 
municipales y los E npréstitos de 
Marruecos y argentino. 
El corro hincarlo con poco mo-
vimiento. Ceden algo el de Espa-
ñ i e Hipotecario en la semana. A l 
cierre, mejora un entero el Espa-
ñol de Crédito, repitiendo camb io 
el de España y Central. 
El conjunto de las eléctricas 
sostenido, aunque con poco nego-
cio, a excepción de las CHA.DES, 
que se cotizan durante toda la 
semana en baja, aunque al cierre 
ganan un punto. En la misma se-
sión del miércoles, la Hidroeléc-
trica Española gana cuatro puntos 
y dos la Sevillana de Electricidad. 
Las Alberches, fundador, pierden 
20 enteros, de 80 a 60. 
Se habla de que una fuerte en-
tidad española ha adquirido un 
paquete de Alberches, aunque no 
se explica la coincidencia de esa 
gran baja. 
El grupo minero firme, quedan-
do pedidas las Felgueras, que ga-
nan entero y medio. 
L i s acciones ferroviarias resis-
tentes, animándose un poco al 
cierre, en que ganan tres pesetas 
los Alicantes y dos los Nortes. 
Los Tranvías, flanes, quedan en 
alza de medio entero. 
Explosivas, en alz i y con buena 
orientación, igual que las Azuca-
reras. Petróleos, débiles, con pér-
dida de entero y medio al cierre. 
Española de Petróleos en signifi-
cado avance. 
" E i F i n a n c i e r o 
F I L A T E L I C O S ! 
C o m p r o sel los de Pf* t'-J 
co r r eo a n t i g u o s 
• 
T E R U E L . 
101*00 
33*85 
41*83 
F O R D 
A G E N C I A 
O F I C I A L 
FERNANDO DIAZ 
C a t a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran 'repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller delherramientas agrícolas. Vertedera 
ííi'' i7\"i" Aguila patentada 
La cuenta de Tesorería del Es-
tado aumenta su disponible 1,3 
millones en la última semana, 
eleva idose a 270,53 millones de 
pesetas, de los cuales 134,24 en la 
cuenta corriente plata y 23 69 en 
la cuenta corriente oro. 
La circulación de billetes au-
menta 23,50.millones por el natu-
ral movimiento de disponibilida-
des de principios de mes, y la 
plata en Crfjí disminuye cuatro 
millones de pesetas. Las cuentas 
corrientes aumenta ua millón. 
La cartera comercial del Binco 
de España experimenta un consi-
derable aumento de 215 millones 
de pesetas en la siguiente forma: 
pignoraciones, 181 millones; des-
cuentos, 42, y pagarés de préita 
mos con garantía. 0,50. Por el 
contrario disminuyen siete millo-
nes los efectos a cobrar a 1,50 mi-
llones los eré iitos personales. 
Obsérvc S í e n las anteriores ci 
fra.s, por lo que se reñire a los 
ilusos sistema Rist, que prtteni á 
un paralelismo casi macemári:x> 
entre el aumento de las p'giïora 
clones y ia circulación de billetes, 
que én la illtima s í n u n a h u au-
mentado la cartera comercial de) 
Banco 215 millones de pesetas y, 
:en cambio, el aumento de circ.u 
lación de billetes y de piata .y de 
las cuentas corrientes no ha sido 
más que 28,50 millón-as de pese-
tas 
T. G. AGUIRRE CEBALLOS 
- . • • . -
•Rodactor-jefe «TÍ! Pin&ncaèro!» 
Madrid, 14 de julio de 1930. 
. A N U N C I O , 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero cen 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comisio 
ues generales.—Cumplimienío 
de exhortos.—Compra-Venía de 
Fincas. —Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Aníó-
nio Ordónez.—Agente Colegia* 
do.—Preciados 64.—Madrid 
He aquí el sumario del número 
1.528 de esta importante revista sema-
nal de Madrid, correspondiente ai día 
11 de julio de 1930: 
En torno del cambio de la peseta. 
Fundaínentales coincidencias, por Ja-
sé G. Ceba líos Teresí. 
La política económica esp'iííola an-
te el memorándum Briand: I I I . LTS-
grandes Sindicatos internacionales, 
por R. Perpiñá Grau. 
Notas petroleras: Formalizamos de -
nuncia al señor ministro de Hacien-
da. ¿Se liquida la Cíimpsa?, por Julio» 
Reinosa. 
Información sobre el cambio de la 
peseta: La nota del Gobierno sobre t i 
«estabilización». Opiniones de los ban -
queros. Conferencias do don Pedro 
Corominas. Los imponderables y el 
fetiche de ia plata. Asamblea de re-
presentantes de ia Agricultura, Indus-
tria y Comercio. TA Sociedad Econó-
mica de Amigos del País se pronun-
cia contra la «estabilización», «Tnfor.-
maciones» contra la «estabilización.» 
El conde de Guadalhorce contra la 
«estabilización.» Declaración político-
financiera del Gobierno. 
Semana internacional: La evacua-
ción renana. Las relaciones entre 
Francia e Ttalia. Las minorías eu-
ropeas. 
Seguro?: Evitación de incendios en 
Checoeslovaquia, por Pablo Bieípr. -
Notas varias. 
Avisos oficiales. 
Compañías y Sociedades: Conapa-
ñía Nasional de Coionización Africa-
na. Compañía Minera de Sierra Me v* -
ra Fomento Agrícola, Industrial y 
Comercial de Lliiph mayor. 
Bolsa d * Bilbao, por Amadeo it". í e 
Mendilu^:. 
P.OISM . de M idrid, por Migu'eiV-M; 
Barragán. 
Notas financieras y mercantiles: Im-
presiones de la semana: Política y m •) -
j neda. —Notas varias. 
i Mercados, Agricultura y Ganadería: 
IMercados nacionales y extranjeros 
(Su situación y últimos precios, pça 
IJ. Vázquez Trigo. Notas varias. 
Í Navegación y C mstrucciones r>;>T.) • les. —NoUs varias. 
Ferrocarriles.—Notas varias, 
j Pesca y Conservas: Las admísioaes 
¡temporales. La pesca en España. La 
j pesca en el Extranjero. Información, 
i general. .• 
I Aduanas, Aranceles y Asuntos Co-
\ marciales. Notas varias, 
j Importación y Exportación. Nota^ 
j varias. 
j De todas partes. Notas vnrias. 
• Bibliografía. 
' Balances: Banco de España y princt-
I palea institutos de emisión extrau 
i Suplemento de cotizaciones bursá-
tiles españolas y extranjeras, Jqnta* 
sorteos y Dividendos. 
SCSRIPOOIONKS 
bipitft^ un mm SfDCf pe>M=títi 
España, un trimeetre , •. . 7*5 ^  > 
fa-tranjero, un año . . . . . . 42*00 > 
P á g i n a 8 
2 cuc 
p»4S»rl«í»<*"00 d i a r i o 
f tédl f^à y Adminiítraoàrín; Roníia ^ 
Víetor Frimoda, r.tm. 15 
Teléfono 79 
Teruel» viernes 18 de julio de 1930 
A ñ o IU. Nóm. 4 ^ 
íContinuación de la primera plana) 
a la construcción del edificio, se 
arreglaria en condiciones el ac-
tual que hoy ocupa el Palacio de 
Justicia. 
Por ultimo, nos manifestó el 
señor gobernador, y esto de su 
exclusiva iniciativa, que en agra-
decimiento a los vecinos del Arra-
bal por las atenciones y obsequios 
que cuantas veces ha visitado el 
señor García Guerrero el castizo 
y populoso barrio, les había ofre-
cido el regalo de un magnífico 
cordero, para que lo rifasen, co-
mo hacen tradicionalmente en la 
Pascua, y su recaudación fuera a 
engrosar los fondos de la Her-
mandad del barrio. Con tal meti-
vo, el día del sorteo (este extra-
ordinario) que podría ser a últi-
mos de agosto o primeros de sep-
titmbre, celebrar una fiesta a todo 
. meter, con su correspondiente 
VÍ i bena en las calles del Arrabal. 
No hay que decir que los raba-
teros cuando sepan el obse quio y 
fiesta que les prepara el señor 
gobernador van a echar la casa 
por la ventana en henor de don 
José García Guerrero y la grati-
tud va a echar rsíces en los cora-
zones de nuestros convecinos. 
cionada la huelga de cargadores 
y descargadores del puerto de Vi -
Santander.—Suscitadas las di-
ferencias entre los patronos y los 
obreros panaderos quedaron so-
lucionadas. 
Tarragona.—En el mismo esta-
do de huelga continúan los ladri-
lleros de Reus. 
Valladolid. — En Cásasela dé 
Arión sigue la huelga pacífica. 
Vizcaya. —Continúa en el mis-
mo estado la huelga de Ordunte. 
HACIENDA 
Pido usted ce 
MAHOU, PI1SEN Y MUNICH 
;n todoé los ésfablecimjentos. 
Libramientos puestos al cobro: 
Señor presidente de la Audien-
cia 2.000 pesetas; don J. Arsenio 
Sabino, 625; don Manuel Peroles, 
944,60; Ayuntamiento de Teruel, 
21.082^7; Arrendataria de Con-
tribuciones, 49.896*39; señor ad-
ministrador de Cerreos, (yJ7i¿\0\ 
don Andrés Martín, 1.050,04 y se-
ñor depesitano p^gador de Ha> 
cienda, 6 099 66 y L399;5Ó. 
¡ Hoy comenzó a hacer uso de la 
I vacación de verano la auxiliar de 
esta Deleg-ación. de Haciéndala 
DIPÜTAOiON 
Esta noche la Comisión pro 
vincial celebrará sesión ordinaria 
a la ora de ccslumbre. 
BARCELONA 
la señorita Asunción Carreras. 
Foreste Gobierno se remite aj 
la Dirección general de Adminis- \ 
tración relación de los servicios; 
prestados por don Francisco SaS'! 
írón Esteban, depositario pagador j 
del Ayuntamiento de Teruel, enj 
cumplimiento de lo dispuesto en i 
éí Reglamento últimamente pu-i 
blicado. 
A l mismo centro superior se 
comunica que el Ayuntamiento 
de Villar del Salz, ha desistido de 
mancomunarse con el de Róde-
nas a los efectos de tener un se-
cretario común. 
Representante 
Necesitamos representante 
para esta plaza, bien im-
puesto en el ramo de co-
mestibles y con buenas 
referencias. 
Dirigirse a TORRES Y FACI. 
Moncayo, 1. - Z a r a g o z a . 
I n s t i t u t o p r o v i n -
c i a ! d e H i g i e n e 
La Cotrisión permanente de la 
Junta Administrativa del Institu-
ülO. 
También se comuaica al mismo 
centro superior no haberse pose-
s i o n a d o de la Secrctaiía ele! ¡ to prcvindal de Higiene, en se-
Ayuntarr.iento de Vinacdte, don : sjón cf lebrada en el día de ayer, 
Giegorio RibiUa López, nombra-i acordó a tíjudicar definitivamente 
do para dicho cargo; cuyo nom-j el remate de las obras para cons 
bramiento vino publicado en 1* ; t rucdón de ut, eüifício con desti. 
«Gaceta» del aia 4 del pasado ju - ; . . , ^ . . 
I no a est i entidad Sanitaria, por el 
j tipo de subasta, a don josg Torán, 
En este Gobierno civil se nc.s diref-tor ^ i - e de Pavimentos 
ha facilitado el siguiente despa- j Asfálticos (S. A..), 
í ho, sobre asuntos sociales, para: 1 ' " • w » ^ M I H j , i . , 
«Las noticias recibidas de pro- i C i r c o M a r a v i l l a s 
viocias acusan las novedades si-j . > ; •\-fz 
guien tes: í Debido a las grandes simpatías 
Alicante,—L huelga del pueblo con que cuenta en Zaragoza, el 
de Sax puede ya considerarse, so- circo Maravillas ha retrasado su 
lucionada 
Granada.—Sigue en el mismo 
f stado la huelga de Alquila. 
Huelva.— Sigúese trabajando 
en las fábricas de Ayamonte. 
' presentación ante el público tu-
rolense. 
' Como mañana y pasado traba-
jarán en la plaza de toros arago • 
Murcia.—La huelga de rastri- nesa, hoy llegará a nuestra ciudad 
litros en Aguilas continúa, esta- el matçnaI v el próxini0 jueves> 
«tona a. , TT ' por la noche, Salva comenzará a 
Navarra.— La huelga de Vera 
del Bidasoa coininúa pacifica- hacernos r€ir a m a n d i ^ a b a t ^ 
m^nt?. te, recibiendo en premio el aplau 
Pontevedra.—Ha quedado solu- so del respetable. • 
• 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O 
Barcelona, 18.—;Esta madruga-
da, despuéá de la una y media, 
ha tstallado un violento incendio 
en la barriada de la Barceló neta, 
lugar ccnccido por los Astilleros 
Millas. 
Ha ardido rápidamente un co 
bertizo grande de co; strucciones 
de barcos y ciro de sección de 
mecánica. 
El fmgo ha temado gran incre-
mento por la gran cai.tidadde ma-
dera y sustancias combustibles 
que había almacenadas. 
D u i ó e l f u í g o desde la una y 
media hasta las des y media. 
Acudieren para sofocarlo los 
bomberos de Barcelona 3y ele-
mentos extintores del puerto. 
Hubo gran peligro, no sólo por 
la violencia del fuego, sino por el 
temer de que se produjeran ex-
plosiones, dada la naturaleza de 
las mercancias alií almacenadas. 
Todo ha quedado destruido, pe-
ro no ocurrieron desgracias per* 
sonales. 
Fuerzas de la Guardia civil y 
de Seguridad hubieron de acor-
donar los alrededores del lugar 
del siniestro, impidiendo al públi-
co, que en gran r,limero había 
acudido, quíi se apreximara al 
edificio incendiado. 
E L T R E N A R R O L L A A 
U N A U T O M O V I L 
I Barcelona, 18.—Anoche sesu-j 
po que en e! paso a nivel de La 
Pud», en la línea de ferrocarriles 
catalanes, un automóvil que ve-
nía a Barcelona conducido por 
don Francisco Salazar, en el que 
viajaba otro matrimonio com-
puesto por don José Pagés y doña 
Ramona Perales, fué arrollado en 
el kilómetro 37 de la línea de Bar-
celona a Manresa. 
Parado el tien, les viajeros acu 
dieron a socorrer a los ocupantes 
del auto. 
Don José Pagés murió en el ac-
to, y los restantes resultaron con 
heridas de consideración, siendo 
trasladados a la Clínica de Nues-
tra m ñora del Pilar, de Barcelo-
na. 
De ña T e m a Cuito es la que se 
crtuentra tn estado más grave. 
A C T U A C I O N J U D I C I A L 
C O N M O T I V O D E U N A 
D E N U N C I A 
Barcelona, .18.- Eí juezdel dis 
frito de la Universidad se perso-
nó en la cárcel tomando declara-
ción a, los reclusos que denuncia-
ren el hecho de haber sido objeto 
de malos tratos. 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
)o?é López Latorre, de Fuentes 
Calientes; Juan Antonio Grane-
na Blanc, de Caspe (Zaragoza); 
Lorenzo Serrano Blaoc, de Cala-
ceite; Vicente Albert Serrano; de 
Torrente (Valencia) y Pascual 
Valero Pamplona, de Fuentes 
Claras, por infracción al Regla-
mento de Circulación urbana e 
interurbana. 
Cándido Casé Pérez» de Cala-
ceite; Angel Novella Millán, de 
Ademuz (Valencia); Víctor Mín-
guez Pradas, de Libros y Manuel 
Cortés Zarzoso, de Teresa de Vi -
ver (Ostillór)), por infracción al 
Reglamento de Transportes. 
Hl I \ 
- D E 
Iderería 
1 í ' i 
oemérita los obreros que trab^jan 
en las minas de carbón ¿le aqviej 
término municipal, Arsenio Rtjf0 
Paño, de 29 í-.ños de edad s0j. 
tero, natural de Fuentes. Bey. 
siana (Córdoba) y Juan Antonio 
Leal, de 40 años, casado de BeU. 
mes (Córdoba), por haber sost«ák 
do una riña entre ambos, en ia 
que resultó con dos heridas de na-
vfija el Arsenio Rufo, una en el i 
brazo izquierdo y otra en la re. 
gión aupeüor del abdomen que se 
las produjo el Juan Antonio, sa- . 
lien do también este herido dfey 
unas pedradas, que le tiró su con-, 
trincante, en el ojo izquierda 
Los heridos fueron trasladados; 
al Hospital minero de Utrillas^ 
donde fueron curados, caiificán-, 
dose su estado de pronóstÍGO re-
servado. 
Otra riña 
Dicen de Mezquita que en el t.v 
jo 1630 de las obras del ferrocarril 
en construcción T. A. enclavada . 
en dicho término municipal, por 
cuestiones de trabajo riñeron los 
obreros Manuel Gil Crespo, de 
19 años de edad, y Pedro Flores 
Ortiz, de 21, naturales de la pro*, 
vincia de Almería y avecindados 
en ía actualidad en Cañada Velli-
da. 
Resultó el primero con una he-
rida de seis centímetros en ía re-r-
gión parietal dercha, que le inte* -
resa los tejidos blandos, produci» 
da con una barra de;hierro por el" 
Pedro; la herida fué calificada de. 
pronóstico reservado. 
El agresor fué detenido v pues-
to a disposición del Juzgado. 
D E r r 
i t i i m 
Guillén de Castro, 39 
" V A L E N C I A 
A i m o r r a n a s 
V a r i c e s ~ U - ' c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Eselorosis» 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista de! Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de Í8 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consiílta de once a una 
Alfonso ?, 16, entr0. ZARAGOZA, 
S U C E S O S 
Herido por la ex-
p l o s i ó n de un 
cariucho : : : : : 
Hoy ingresó en este Hospital 
provincial, para su curación y 
asistencia, el obrero Sebastián 
Parras Hernáudez, de 35 años de 
edad, natural de Almería, que 
hallándose en una trichera del fe-
rrocarril en construcción Teruel-
Alcañiz, del término municipal 
de Palomar, explotó un cartucho 
de dinamita causándole heridas 
en distintas v artes del cuerpo, 
siendo su estado grave. 
Rifta 
Comunican de Utrillas que en 
la plaza de Relleno dedichaloca-
lidad, fueron detenidos por la Be-
G A C E T I L L A S 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca-
Razón: San Francisco, 6, 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso*' 
nales España y Extran)ero co^ 
Reserva.-Cerfificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisé' 
ues gencrales.~-Cumplintfen,<> 
de exhortos.—Compra-Venía 
Fíncas.-Hipotecas.—Casa W " 
dada en 1908.—Director: Amo-
nio Ordóñez.—Agente Colegí 
do.—Preciados 64.—Madrid 
CBÒNICA 
E l h e r e 
c o r o n 
B s 
La actualidi 
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